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Abstraksi
Di era ekonomi sekarang ini, brand menjadi aset terpenting yang memukau
konsumen dan menentukan sukses atau gagalnya perusahaan. Hubungan antara
brand dan konsumen sudah sangat dinamis. Konsumen tidak lagi menjadi objek
dari aktivitas pembangunan brand, namun sudah menjadi subjek aktif yang
menentukan makna dari sebuah brand. Dampak dari aktivitas co-creation ini
menjadi semakin nyata dengan munculnya brand community. Loyalitas merek
sudah menjadi gagasan dalam pemasaran, dimana suatu ukuran keterkaitan
pelanggan pada sebuah merek.
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi untuk mengetahui
pengaruh komunitas merek (brand community) terhadap kepercayaan merek (trust
in brand) dan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan merek (trust in brand)
terhadap loyalitas merek (brand loyalty). Penelitian dilakukan terhadap 150
responden dari anggota komunitas Mio Plat-AB yag merupakan bagian dari Ikatan
Mio-Matic jateng-DIY (IMJD).
Hasil analis menunjukkan bahwa brand community berpengaruh positif
terhadap kepercayaan merek (trust in a brand). Semakin baik ikatan yang dibangun
oleh Ikatan Mio-Matic Jateng-DIY(IMJD), semakin tinggi brand community yang
akhirnya meningkatkan kepercayaan merek sepeda motor Yamaha Mio.
Kepercayaan merek (trust in a brand) berpengaruh positif terhadap loyalitas merek
(brand loyalty). Semakin tinggi kepercayaan Ikatan Mio-Matic Jateng-DIY(IMJD)
terhadap merek, semakin tinggi tingkat loyalitas terhadap merek sepeda motor
Yamaha Mio. Brand community berpengaruh positif terhadap brand loyalty, artinya
semakin baik ikatan yang dibangun oleh Ikatan Mio-Matic Jateng-DIY (IMJD),
maka semakin tinggi tingkat loyalitas loyalitas merek (brand loyalty).
Kata kunci : Brand Community, Kepercayaan Konsumen (Trust in a Brand),
Loyalitas Merek (Brand Loyalty)
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MOTTO
Hidup tak selamanya berjalan mulus.
Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri agar kita
waspada, butuh persimpangan agar kita bijaksana memilih, butuh petunjuk
jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan, hidup butuh
masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya
kita tahu cara bekerja keras, butuh airmata supaya kita tahu cara
merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu cara menghargai, butuh
tratawa supaya kita tahu cara bersyukur, butuh senyum supaya kita tahu
kita punya cinta, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri.
“Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-
Ku”
(Yesaya 55:8)
“Lokk around you, and you will be stressed.Look inside yourself, and you
will be dissappointed. Look to GOD, and you will find your rest.”
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